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Introducció
Com cada any la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria 
i Història antiga de la Universitat de Lleida presenta 
aquesta relació de les interevencions arqueològiques 
i paleontològiques dutes a terme a la província de 
Lleida. Per poder realitzar aquest treball s’ha demanat 
la col·laboració als Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya en la seva delegació a Lleida. Agraïm a Josep 
Gallart, arqueòleg territorial, i als seus col·laboradors 
les facilitats rebudes. 
Aquí es presenta la llista d’intervencions classifi-
cades segons els criteris establerts en els anteriors 
treballs en la revista, que es vénen seguint des de 
1995. Es presenten unes gràfiques quantitatives, no 
desenvolupades ni explicades en el text per evitar una 
innecessària reiteració. Som conscients que aquestes 
dades que es presenten només mostren indicadors 
quantitatius, i potser discutibles en la seva represen-
tativitat, de la realitat de l’activitat arqueològica a les 
terres de Lleida. Les anàlisis de major profunditat i 
que puguin entrar en una descripció més qualitativa 
tant de les intervencions com dels seus resultats, 
depassen els objectius d’aquest text, que pretén ser 
merament informatiu. 
Llista d’intervencions de l’any 2008
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques programades
Paleontologia
1. vall del riu Sallent – pinyeS (Coll de Nargó, Alt 
Urgell).
Direcció: J. Fortuny, A. Garcia, A. Galobart 
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia
Període: Cretaci Superior. 
Pressupost: 18.250,00 €
Subvenció Cultura: 3.025,00 €
Indeterminat
2.  Serra llarga i Serra de MontclúS (Castelló de 
Farfanya - Os de Balaguer – Àger, Noguera - Se-
grià). 
Direcció: C. Masvidal, J. Pizarro
Institució / Promotor: UAB - CEPAP
Període: Divers
Pressupost: 9.996,00 €
Subvenció Cultura: 2.477,71 €
B. Prospeccions i sondejos paleonto-
lògics i arqueològics d’urgència i 
preventius
Romà
3.  are – Sector 4 – Sector 5 (Les Borges Blanques, 
Garrigues). 
Direcció: S. Escudero
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Romà
Pressupost: 2.934,75 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
4.  are – Sector 4 – Sector 5 (Les Borges Blanques, 
Garrigues). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Romà
Pressupost: 1.600,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Medieval
5.  Sector 3 SiSteMa regadiu canal Segarra - garri-
gueS (Els Plans de Sió, Segarra). 
Direcció: O. Achón
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Medieval 
Pressupost: 1.362,96 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
6.  Sector 4. 1 SiSteMa regadiu Segarra – garrigueS 
(Els Plans de Sió, Segarra). 
Direcció: O. Achón
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Medieval 
Pressupost: 1.362,96 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
7.  Sector 4. 2 SiSteMa regadiu Segarra - garrigueS 
(Els Plans de Sió, Segarra). 
Direcció: O. Achón
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Medieval 
Pressupost: 1.362,96 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Indeterminat
8.  crta. b-100 de MontManeu a Sant GuiM de freixe-
net (Montameu, Sant Guim de Freixenet, Anoia 
- Segarra). 
Direcció: J. M. Pérez
Institució / Promotor: GISA
Període: Divers
Pressupost: 707,60 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
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9.  polígon 9, parcel·leS 452 i 483 (Juneda, Garrigues). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Fotovoltaica Nousals, SL
Pressupost: 348,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
10. polígon 5, parcel·la 3 (La Floresta, Garrigues). 
Direcció: A. Mir
Institució / Promotor: Sr. A. Giné
Període: Divers
Pressupost: 300,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
11. parc eòlic de Sant antori (La Granadella, Garri-
gues). 
Direcció: M. Freixa
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 2.005,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
12. parc eòlic de leS roteS (La Granadella - Bella-
guarda, Garrigues). 
Direcció: M. Freixa
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 2.145,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
13. línieS elèctriqueS Set – MonclúS - Set (La Gra-
nadella - Bellaguarda, Garrigues). 
Direcció: J. Ramons
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 2.135,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
14. parc eòlic Auliver (La Granadella – El Soleràs – 
Els Torms, Garrigues). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 890,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
15. crta. c-233, traM: l’albagéS - caStelldanS (L’Al-
bagés - Castelldans, Garrigues). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: GISA. 
Període: Divers
Pressupost: 3.650,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
16. canal Segarra – garrigueS (Les Borges Blanques, 
Garrigues). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: Aigües del Segarra Garri-
gues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 600,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
17. polígon 22, parcel·leS 154 – 155 (Les Borges 
Blanques, Garrigues). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Camí Bellmunt S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 350,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
18. planta Solar terMoelèctrica (Les Borges Blanques 
– Juneda, Garrigues). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 2.885,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
19. are – elS eralS – el Secà (Balaguer, Noguera). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 2.934,75 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
20. terMe Municipal de cubellS (Cubells, Noguera). 
Direcció: C. Masvidal, J. Pizarro
Institució / Promotor: Ajuntament de Cubells
Període: Divers
Pressupost: 6.424,75 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
21 concentració parcel·lària de la foradada (foradada, 
Noguera). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 2.700,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
22. concentració parcel·lària (Oliola, Noguera). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 2.700,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
23. crta. c-14, variant 1 de pontS (pk 112+700) (Oli-
ola - Ponts, Noguera). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: TEC-CUATRO S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 2.490,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
24. xarxa de diStribució SiSteMa Segarra - garrigueS 
(Vilanova de l’Aguda – Oliola – Noguera). 
Direcció: C. Sayos
Institució / Promotor: Aigües del Segarra - Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
25. proJecte abaStaMent aigua (Albesa – Algerri - Ivars 
de Noguera, Noguera - Segrià). 
Direcció: L. Santanach
Institució / Promotor: UTE abastecimiento a 
Lleida
Període: Divers
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
26. variant crta. c.-13 traM palau (Tremp – Talarn, 
Pallars Jussà). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: Entorn S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 800,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
27. are – nou Sector reSidencial (Tremp, Pallars 
Jussà). 
Direcció: X. Gutiérrez
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Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Neolític - Divers
Pressupost: 4.874,73 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
28. la plana delS botiguerS (Tremp, Pallars Jussà). 
Direcció: R. López
Institució / Promotor: EPTISA, Enginyeria i Ser-
veis
Període: Divers
Pressupost: 1.956,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
29. variant de gerri de la Sal, crta. n.-260 (Baix 
Pallars, Pallars Sobirà). 
Direcció: B. Del Real
Institució / Promotor: Fidias Trade S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 0,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
30. are - eScorxador (Sort, Pallars Sobirà). 
Direcció: X. Gutiérrez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 593,47 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
31. are – Sector Sub-16 ferrocarril (Mollerussa, Pla 
d’Urgell). 
Direcció: M. López
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.292,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
32. are – Sector Sub-16 ferrocarril (Mollerussa, Pla 
d’Urgell). 
Direcció: M. López
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.292,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
33. polígon 5, parcel·la 33 (Vila-sana, Pla d’Urgell). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Horolnet Vila-sana S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 350,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
34. Set - riba-roJa a Set – alMatret (Riba-Roja – 
Maials – Almatret, Ribera d’Ebre – Segrià - Gar-
rigues). 
Direcció: J. Ramos
Institució / Promotor: AERE – Aprofitament 
d’Energies Renovables
Període: Divers
Pressupost: 6.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
35. are – retoMb delS SaulonS (Cervera, Segarra). 
Direcció: S. Escudero
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 2.934,75 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
36. are – retoMb delS SaulonS (Cervera, Segarra). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 1.600,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
37. concentració parcel·lària de SanaüJa (Sanaüja, 
Segarra). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 2.700,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
38. aeròdroM d’alguaire (Alguaire, Segrià). 
Direcció: A. Camats
Institució / Promotor: ACSA, Obras e Infraestruc-
turas, SAU 
Període: Divers
Pressupost: 2.900,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
39. partida del pla del tabac (Alguaire, Segrià). 
Direcció: X. Bermúdez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 9.001,60 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
40. partida del pla del tabac (Alguaire, Segrià). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.150,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
41. are – SectorS 2, 21 i 23 (Almacelles, Segrià). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 2.934,75 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
42. parc eòlic d’alMatret (Almatret, Segrià). 
Direcció: A. Castañeda
Institució / Promotor: Auditores Medioambientales 
Natura
Període: Divers
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
43. proJecte d’abaStaMent d’aigua (La Portella - Al-
guaire, Segrià). 
Direcció: J. Cruells
Institució / Promotor: UTE Abastecimiento a 
Lleida
Període: Divers
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
44. proJecte d’abaStaMent d’aigua (La Portella - Cor-
bins, Segrià). 
Direcció: M. Gea
Institució / Promotor: UTE Abastecimiento a Lleida
Període: Divers
Pressupost: 1.864,50 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
45. Sector 13 SiSteMa regadiu (Llardecans – Seròs – 
Maials – Sarroca de Lleida, Segrià). 
Direcció: O. Achón
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 2.166,96 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
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46. are – Sur – 8-9-23 (Lleida, Segrià). 
Direcció: S. Baqueiro
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.292,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
47. pla del pito ii (Montoliu de Lleida, Segrià). 
Direcció: X. Esteve
Institució / Promotor: Xavier Esteve Gràcia
Període: Divers
Pressupost: 650,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
48. polígon 6, parcel·la 1 (Torrebesses, Segrià). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Llum d’Estornell S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 600,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
49. parc eòlic SolanS (Llardecans – La Granadella, 
Segrià). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 1.635,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
50. pla eSpecial (Llardecans – La Granadella, Se-
grià). 
Direcció: F. Busquets
Institució / Promotor: Institut Català del Sòl
Període: Divers
Pressupost: 3.835,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
51. are – la cabana del Màrtir (Solsona, Solso-
nès). 
Direcció: M. Esqué
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 1.758,50 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
52. are – la cabana del Màrtir (Solsona, Solso-
nès). 
Direcció: M. Esqué
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 2.511,40 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
53. partida de Santa llúcia (Solsona, Solsonès). 
Direcció: G. Garcia
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 1.658,80 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
54. gaSoducte Súria – cardona – SolSona (Solsona – 
Olius – Clariana de Cardener, Solsonès). 
Direcció: M. Esqué
Institució / Promotor: LABRYS SC / Gas Natural 
SDG S. A. 
Període: Divers
Pressupost: -
Subvenció Cultura: 0,00 €
55. gravera angleSola (Anglesola, Urgell). 
Direcció: R. López
Institució / Promotor: Arenes de Bellpuig S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
56. polígon 3 (Anglesola, Urgell). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Sorres i Graves Anglesola 
S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 1.700,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
57. are – eixaMple de l’ondara Sud 11 i 12 (Tàrrega, 
Urgell). 
Direcció: S. Baqueiro
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.292,00 €
Subvenció Cultura: 0,0 €
58. are – eixaMple de l’ondara Sud 11 i 12 (Tàrrega, 
Urgell). 
Direcció: M. López
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 5.292,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
59. elS vilaSSoS (Sector 5 S. regadiu) (Tàrrega, Urgell). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Aigües del Segarra – Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 3.320,00 €
Subvenció Cultura: 12.457,50 €
60. variant crta. c.-14 traM tàrrega (Tàrrega, Urgell). 
Direcció: S. Arroyo
Institució / Promotor: ECAFIR S. L. 
Període: Divers
Pressupost: 957,00 €
Subvenció Cultura: 12.457,50 €
61. concentració parcel·lària verdú (Verdú, Urgell). 
Direcció: F. Giral
Institució / Promotor: Aigües del Segarra - Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 893,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
62. concentració parcel·lària verdú (Verdú, Urgell). 
Direcció: J. A. Benéitez
Institució / Promotor: Aigües del Segarra - Gar-
rigues S. A. 
Període: Divers
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
63. beret - orri (Naut Aran, Val d’Aran). 
Direcció: E. Ros
Institució / Promotor: Ajuntament de Naut Aran
Període: Divers
Pressupost: 12.528,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
64. beret - orri (Naut Aran, Val d’Aran). 
Direcció: X. Gutiérrez, I. Gratacós
Institució / Promotor: Ajuntament de Naut Aran
Període: Divers
Pressupost: 4.361,60 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
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65. are – pp gua i i ii (Les, Val d’Aran). 
Direcció: X. Gutiérrez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Divers
Pressupost: 618,30 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
C. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques programades
Paleontologia
66. baSturS poble (Isona – Conca Dellà, Pallars Jus-
sà). 
Direcció: R. Gaete, V. Riera, A. Galobert
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia
Període: Paleontologia
Pressupost: 10.000,00 €
Subvenció Cultura: 1.875,00 €
67. torrebilleS 3 (Isona – Conca Dellà, Pallars Jus-
sà). 
Direcció: R. Gaete, V. Riera, J. M. Marmí
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia
Període: Paleontologia
Pressupost: 9.100,00 €
Subvenció Cultura: 2.425,00 €
Paleolític
68. Montlleó o MontllàS (Prats i Sansor, Cerda-
nya). 
Direcció: J. M. Fullola, X. Mangado, O. Merca-
dal
Període: Paleolític Superior
Institució / Promotor: Dept. de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona
Pressupost: 14.390,00 €
Subvenció Cultura: 4.413,45 €
69. cova del parco (Alòs de Balaguer, Noguera). 
Direcció: J. Ma. Fullola, X. Mangado, R. Bartrolí
Institució / Promotor: Dept. de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 15.300,00 €
Subvenció Cultura: 5.287,41 €
70. abric d’en vidal (Camarasa, Noguera). 
Direcció: J. Martínez, J. Roda
Institució / Promotor: CEPAP – Universitat Autò-
noma de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 20.450,00 €
Subvenció Cultura: 4.531,39 €
71. roca delS bouS, Sant llorenç de Montgai (Cama-
rasa, Noguera). 
Direcció: J. Martínez, R. Mora, I. de la Torre
Institució / Promotor: CEPAP – Universitat Autò-
noma de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 16.535,00 €
Subvenció Cultura: 4.886,83 €
72. cova gran (Les Avellanes – Santa Linya, Noguera). 
Direcció: R. Mora, I. De la Torre
Institució / Promotor: Divisió de Prehistòria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 72.825,00 €
Subvenció Cultura: 22.393,79 €
73. balMa guilanyà (Navès, Solsonès). 
Direcció: J. Casanovas, J. Pizarro, S. Vega
Institució / Promotor: Departament d’Antropologia 
Social i Prehistòria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 20.260,00 €
Subvenció Cultura: 5.840,92 €
Neolític
74. balMa de la MaSSana d’alMaSSora (Sant Esteve de 
la Sarga, Pallars Jussà). 
Direcció: J. I. Morales, A. Bargalló, A. Solé
Institució / Promotor: Universitat Rovira i Virgili 
– Àrea de Prehistòria
Període: Neolític – Edat del Bronze
Pressupost: 12.264,00 €
Subvenció Cultura: 3.224,49 €
75. cova coloMera (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà). 
Direcció: F. X. Oms
Institució / Promotor: SERP – Departament de 
Prehistòria de la Universitat de Barcelona
Període: Neolític - Romà
Pressupost: 7.000,00 €
Subvenció Cultura: 1.750,00 €
76. cova del Mort (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà). 
Direcció: M. Pedro
Institució / Promotor: Departament de Prehistòria 
de la Universitat de Barcelona
Període: Neolític – Edat del Bronze
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció Cultura: 1.500,00 €
77. caixa del Moro i (Odèn, Solsonès). 
Direcció: J. Castany, N. Vilella
Institució / Promotor: Ajuntament d’Odèn
Període: Neolític – Edat del Bronze
Pressupost: 5.200,00 €
Subvenció Cultura: 1.377,75 €
E. del Bronze
78. cova del Sardo (Vall de Boí, Alta Ribagorça). 
Direcció: E. Gassiot
Institució / Promotor: Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
Període: Neolític – E. Bronze
Pressupost: 22.200,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Bronze Final - Primera Edat del Ferro
79. elS vilarS (Arbeca, Garrigues). 
Direcció: A. Vidal
Institució / Promotor: Universitat de Lleida
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Període: Primera Edat del Ferro
Pressupost: 46.020,00 €
Subvenció Cultura: 9.199,27 €
80. la Serra del calvari (Granja d’Escarp, Segrià). 
Direcció: M. P. Vàzquez
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Iler-
dencs
Període: Primera Edat del Ferro
Pressupost: 27.480,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Ibèric
81. Monteró (Camarasa, Noguera). 
Direcció: J. Principal, M. Camañes
Institució / Promotor: Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona
Període: Ibèric-Republicà Romà
Pressupost: 9.271,50 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
82. caStellvell (Olius, Solsonès). 
Direcció: R. Cardona
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: Ibèric - Medieval
Pressupost: 9.740,00 €
Subvenció Cultura: 3.120,00 €
83. Sant eSteve d’oliuS (Olius, Solsonès). 
Direcció: R. Cardona
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: Ibèric
Pressupost: 9.758,00 €
Subvenció Cultura: 3..129,18 €
84. Molí d’eSpígol (Tornabous, Urgell). 
Direcció: J. Principal, M. P. Camañes
Institució / Promotor: Museu d’Arqueologia de 
Catalunya
Període: Ibèric
Pressupost: 11.390,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
85. elS eStinclellS (Verdú, Urgell). 
Direcció: R. Cardona
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Ur-
gell
Període: Ibèric
Pressupost: 21.400,00 €
Subvenció Cultura: 6.432,50 €
Romà
86. el goleró (Lavansa i Fórnols, Alt Urgell). 
Direcció: J. Palet
Institució: Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Període: Romà
Pressupost: 9.100,00 €
Subvenció Cultura: 1.616,40 €
87. ieSSo (Guissona, Segarra). 
Direcció: J. Guitart, J. Pera, N. Padrós
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i Edat Mitjana de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
Període: Romà
Pressupost: 57.800,00 €
Subvenció Cultura: 7.855,42 €
Medieval
88. antona (Artesa de Segre, Noguera). 
Direcció: A. Camats
Institució: Ajuntament Artesa de Segre
Període: Medieval
Pressupost: 18.000,00 €
Subvenció Cultura: 2.261,45 €
89. elS altiMiriS (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà). 
Direcció: M. Sancho, W. Alegría
Institució / Promotor: Departament d’Història 
Medieval de la Universitat de Barcelona
Període: Medieval
Pressupost: 18.480,00 €
Subvenció Cultura: 2.092,42 €
90. caStetH leon (Es Bordes, Val d’Aran). 
Direcció: E. Ros
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: Medieval
Pressupost: 52.000,00 €
Subvenció Cultura: 4.740,11 €
D. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques preventives
Paleontologia
91. Muntanya de Sant corneli (Isona – Conca Dellà, 
Pallars Jussà). 
Direcció: C. Rodríguez
Institució / Promotor: Museu d’Isona i la Conca 
Dellà
Període: Paleontologia
Pressupost: 5.800,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Paleolític
92. balMa guilanyà (Navès, Solsonès). 
Direcció: J. Casanovas, J. Pizarro, S. Vega
Institució / Promotor: Departament d’Antropologia 
Social i Prehistòria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Neolític
93. roca delS MoroS (El Cogul, Garrigues)
Direcció: S. Marín
Institució: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Període: Neolític
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
94. roca delS MoroS (El Cogul, Garrigues)
Direcció: E. Guillamet
Institució: Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya
Període: Neolític
Pressupost: 39.066,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
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E. del Bronze
95. pla del tabac i (Montoliu de Lleida, Segrià). 
Direcció: X. Esteve
Institució / Promotor: Gestora de Runes i Reci-
clatge del Segrià S. L. 
Període: Medieval
Pressupost: 14.420,68 €
Subvenció Cultura: 14.262,99 €
Romà
96. el roMeral (Albesa, Noguera). 
Direcció: -
Institució / Promotor: Ajuntament d’Albesa
Període: Romà
Pressupost: 28.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
97. vil·la roMana de la Jove i toSSal (Vilanova de 
l’Aguda, Noguera). 
Direcció: A. Camats
Institució / Promotor: Aigües del Segarra - Gar-
rigues S. A. 
Període: Romà
Pressupost: 7.435,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
98. vil·la roMana de la Jove (Vilanova de l’Aguda, 
Noguera). 
Direcció: A. Camats
Institució / Promotor: Aigües del Segarra Gar-
rigues S. A. 
Període: Romà
Pressupost: 6.500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
99. ieSSo: c/ onze de SeteMbre 11 (Guissona, 
Segarra). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Mariano Ros S. L. 
Període: Romà
Pressupost: 17.789,76 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
100. ieSSo: c/ carral (Guissona, Segarra). 
Direcció: L. Moret
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona / 
Gas Natural Distribución SDG S. A. 
Període: Romà
Pressupost: 3.877,60 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
101. ieSSo: c/ de l’oM 24 (Guissona, Segarra). 
Direcció: M. Aguilà
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG S. A. 
Període: Romà
Pressupost: 1.948,80 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
102. ieSSo: c/ tapioleS 8-10 (Guissona, Segarra). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Avícola Garganté S. L. 
Període: Romà
Pressupost: 16.527,72 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
103. necròpoliS detH Haró de garòS (Naut Aran, Val 
d’Aran). 
Direcció: X. Gutiérrez
Institució / Promotor: EMD Arties – Garòs i 
Conselh Generau d’Aran
Període: Romà
Pressupost: 36.403,47 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Medieval
104. caStell de peraMola (Peramola, Alt Urgell). 
Direcció: M. Freixa
Institució / Promotor: Sr. M. Llinàs
Període: Medieval
Pressupost: 4.321,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
105. eSgléSia de Sant cliMent d’iran (El Pont de 
Suert, Alta Ribagorça). 
Direcció: J. R. Renyer
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Medieval
Pressupost: 7.928,74 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
106. caStell de l’albi (Albi, Garrigues). 
Direcció: J. F. Casabona, M. P. de la Fuente
Institució / Promotor: Ajuntament de l’Albi
Període: Medieval
Pressupost: 12.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
107. carrer Cuartel, carrer Sant ot (Balaguer, No-
guera). 
Direcció: J. R. Renyer
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A. 
Període: Medieval
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
108. pla d’alMatà (Balaguer, Noguera). 
Direcció: M. Subirada
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: Medieval - andalusí
Pressupost: 4.708,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
109. pla d’alMatà (Balaguer, Noguera). 
Direcció: M. Monjo
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: Medieval - andalusí
Pressupost: 14.9587,78 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
110. Santa Maria de leS franqueSeS (Balaguer, Nogue-
ra). 
Direcció: J. Martínez
Institució / Promotor: Consell Comarcal de la 
Noguera
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 24.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
111. traveSSera botera (Balaguer, Noguera). 
Direcció: J. R. Renyer
Institució / Promotor: Gas Natural SDG S. A. 
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
112. Sant Miquel de caMaraSa (Camarasa, Noguera). 
Direcció: S. Andrés
Institució / Promotor: INCASÒL
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Període: Medieval
Pressupost: 8.211,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
113. caStell de tartareu (Les Avellanes – Santa Linya, 
Noguera). 
Direcció: C. Muntaner
Institució / Promotor: Ajuntament de les Ave-
llanes
Període: Medieval
Pressupost: 11.860,00 €
Subvenció Cultura: 3.495,68 €
114. Sta. Maria de vilaMur (Soriguera, Pallars Sobi-
rà). 
Direcció: R. López
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 1.840,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
115. Sant vicenç de capdella (La Torre de Cabdella, 
Pallars Jussà). 
Direcció: B. Álvarez
Institució / Promotor: Ajuntament de la Torre 
de Cabdella
Període: Medieval
Pressupost: 9.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
116. caStell d’alSaMora (Sant Esteve de la Sarga, 
Pallars Jussà). 
Direcció: J. Morera
Institució / Promotor: Associació pel Progrés i 
la Defensa d’Alsamora
Període: Medieval
Pressupost: 10.954,85 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
117. Sant llorenç d’iSavarre (Alt Àneu, Pallars Sobi-
rà). 
Direcció: R. López
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: Medieval
Pressupost: 920,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
118. caStell de tavaScan (Lladorre, Pallars Sobirà). 
Direcció: C. Subiranas
Institució / Promotor: Ajuntament de Lladorre
Període: Medieval
Pressupost: 11.871,04 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
119. carrer MoSSèn i carrer eStudi vell (Cervera, 
Segarra). 
Direcció: J. Morera
Institució / Promotor: Fecsa – Endesa Distribu-
ción Eléctrica S. A. 
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 3.368,64 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
120. plaça del conSell coMarcal (Cervera, Segarra). 
Direcció: J. R. Rodríguez
Institució / Promotor: INCASÒL. 
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 3.758,40 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
121. la vilagraSSeta (Els Plans de Sió, Segarra). 
Direcció: F. Mastria
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia 
Període: Medieval 
Pressupost: 39.200,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
122. la vilagraSSeta (Els Plans de Sió, Segarra). 
Direcció: F. Mastria, N. Vilella
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia 
Període: Medieval 
Pressupost: 39.200,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
123. línia de defenSa l-2 (Els Plans de Sió, Segar-
ra). 
Direcció: S. Pascual
Institució / Promotor: Consell Comarcal de la 
Segarra
Període: Medieval 
Pressupost: 17.400,00 €
Subvenció Cultura: 2.219,68 €
124. torre de vallferoSa (Torà, Segarra). 
Direcció: M. Valldepérez
Institució / Promotor: INCASÒL
Període: Medieval
Pressupost: 3.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
125. caStell d’aitona (Aitona, Segrià). 
Direcció: M. Monjo
Institució / Promotor: Ajuntament d’Aitona
Període: Medieval
Pressupost: 10.654,24 €
Subvenció Cultura: 1.493,91 €
126. plaça MaJor d’alcarràS (Alcarràs, Segrià). 
Direcció: M. Monrós
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcarràs
Període: Medieval
Pressupost: 18.676,00 €
Subvenció Cultura: 7.309,08 €
127. plaça MaJor d’alcarràS (Alcarràs, Segrià). 
Direcció: M. Monjo
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcarràs
Període: Medieval
Pressupost: 3353,20 €
Subvenció Cultura: Subvenció compartida amb 
la intervenció anterior
128. el vilot (Almacelles, Segrià). 
Direcció: M. Gené
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 25.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
129. av. franceSc Macià 45 (Lleida, Segrià). 
Direcció: X. Payà
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Medieval
Pressupost: 48.252,74 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
130. c/ Magdalena 14-16 (Lleida, Segrià). 
Direcció: M. Morán
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Medieval
Pressupost: 28.680,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
131. parc nord turó de la Seu vella (Lleida, Segrià). 
Direcció: X. Payà
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Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: Medieval
Pressupost: 45.570,40 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
132. rbla. ferran 17-19 (Lleida, Segrià). 
Direcció: M. P. Vàzquez
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Iler-
dencs
Període: Medieval
Pressupost: 103.018,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
133. Muralla: caSal del Metge ferran (Sant Llorenç 
de Morunys, Solsonès). 
Direcció: D. Molina
Institució / Promotor: Morunys 05 S. L. 
Període: Medieval 
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
134. cal Metge Solé i cal Morató (Solsona, Solso-
nès). 
Direcció: P. Cascante
Institució / Promotor: Ajuntament de Solsona
Període: Medieval
Pressupost: 33.347,70 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
135. cal Metge Solé i cal Morató (Solsona, Solso-
nès). 
Direcció: P. Cascante
Institució / Promotor: Ajuntament de Solsona
Període: Medieval
Pressupost: 33.347,70 €
Subvenció Cultura: 5.954,04 €
136. plaça Santa llúcia 20 (Solsona, Solsonès). 
Direcció: P. Cascante
Institució / Promotor: Miquel Solé Vilanova
Període: Medieval
Pressupost: 10.718,46 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
137. convent de Sant bartoMeu (Bellpuig, Urgell). 
Direcció: J. Morera
Institució / Promotor: Serveis Territorials de 
Lleida
Període: Medieval
Pressupost: 0,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
138. toSSal del Moro de caStellSerà (Castellserà, 
Urgell). 
Direcció: M. Mulet
Institució / Promotor: Ajuntament de Castellserà 
– Consell Comarcal de l’Urgell
Període: Medieval
Pressupost: 14.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
139. toSSal del Moro de caStellSerà (Castellserà, 
Urgell). 
Direcció: M. Mulet
Institució / Promotor: Ajuntament de Castellserà 
– Consell Comarcal de l’Urgell
Període: Medieval
Pressupost: 32.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
140. caStell de ciutadilla (Ciutadilla, Urgell). 
Direcció: C. Belmonte
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: Medieval
Pressupost: 800,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
141. caStell de guiMerà (Guimerà, Urgell). 
Direcció: J. Medina
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Iler-
dencs
Període: Medieval
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
142. caStell de Maldà (Maldà, Urgell). 
Direcció: E. Gilabert
Institució / Promotor: Ajuntament de Maldà, 
Consell Comarcal de l’Urgell, Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Museu Comarcal de l’Urgell
Període: Medieval
Pressupost: 500,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
143. c/ de la font 7 (Tàrrega, Urgell). 
Direcció: C. Navarro
Institució / Promotor: Immo-Atanàgria S. L. 
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 9.000,00 €
Subvenció Cultura: 12.457,50 €
144. caStell de tàrrega (Tàrrega, Urgell). 
Direcció: A. Colet
Institució / Promotor: Ajuntament de Tàrrega
Període: Medieval - Modern
Pressupost: 42.424,83 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
145. plaça MaJor i carrer de la cendra (Tàrrega, 
Urgell). 
Direcció: X. Bermúdez
Institució / Promotor: Ajuntament de Tàrrega
Període: Medieval 
Pressupost: 3.408,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
146. torre de la guàrdia d’urgell (Tornabous, Urgell). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Arqueociència src S. L. 
Període: Medieval
Pressupost: 11.390,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
147. torre de la guàrdia d’urgell (Tornabous, Ur-
gell). 
Direcció: J. Morera
Institució / Promotor: Arqueociència src S. L. 
Període: Medieval
Pressupost: 0,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
148. caStell de verdú (Verdú, Urgell). 
Direcció: J. R. Renyer
Institució / Promotor: Ajuntament de Verdú - 
INCASÒL
Període: Medieval
Pressupost: 1.200,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
149. torre Medieval i plaça (Verdú, Urgell). 
Direcció: R. Cardona
Institució / Promotor: Ajuntament de Verdú
Període: Medieval
Pressupost: 3.900,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
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150. capella de Sant blai (Les, Val d’Aran). 
Direcció: E. Ros
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: Medieval
Pressupost: 0,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
151. Santa Maria d’artieS (Naut Aran, Val d’Aran). 
Direcció: X. Gutiérrez
Institució / Promotor: Conselh Generau d’Aran
Període: Medieval
Pressupost: 6.747,40 €
Subvenció Cultura: 1.479,25 €
Contemporani
152. Serra de leS quadreS i i ii (Montgai, Nogue-
ra). 
Direcció: J. Medina
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Iler-
dencs
Període: Contemporani – Guerra Civil
Pressupost: 8.400,00 € 
Subvenció Cultura: 0,00 € 
153. toSSal de Sant Joan de vilaMur (Soriguera, Pallars 
Sobirà). 
Direcció: Sonia Pascual
Institució / Promotor: Ajuntament de Soriguera
Període: Medieval – Guerra Civil
Pressupost: 19.300,00 €
Subvenció Cultura: 2.237,86 €
154. SafareigS i abeurador (Cervera, Segarra). 
Direcció: J. R. Rodríguez
Institució / Promotor: Museu Comarcal de Cer-
vera
Període: s. xix
Pressupost: 5.080,00 €
Subvenció Cultura: 1.350,00 €
155. caMp d’aviació d’alféS (Alfés, Segrià). 
Direcció: S. Pascual
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alfés
Període: Guerra Civil
Pressupost: 8.900,00 €
Subvenció Cultura: 2.401,25 €
156. línia de defenSa l-2 (Vallbona (Vallbona de les 
Monges, Urgell). 
Direcció: S. Pascual
Institució / Promotor: Ajuntament de Vallbona 
de les Monges
Període: Guerra Civil
Pressupost: 23.100,00 €
Subvenció Cultura: 5.471,81 €
Indeterminat
157. toSSal de leS bruixeS – Sector 5 (Els Plans de 
Sió, Segarra). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garrigues 
S. A. 
Període: Indeterminat
Pressupost: 3.851,20 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
E. Urgències Decret 78/02
Paleolític
158. balMa guilanyà (Navès, Solsonès). 
Direcció: S. Vega, J. Casanovas
Institució / Promotor: Departament d’Antropologia 
Social i Prehistòria de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Període: Paleolític
Pressupost: 0,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
E. del Bronze
159. planS de recotS – Molí del caSanova (Nalec, 
Urgell). 
Direcció: N. Armentano
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Edat del Bronze
Pressupost: 1.117,08 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
Medieval
160. MoneStir de vallSanta (Guimerà, Urgell). 
Direcció: J. Ma. Vila
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Medieval
Pressupost: 29.990,64 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
F. Consolidacions, restauracions, 
neteja, documentació, adequació i 
condicionament 
Medieval
161. caStell de Maldà (Maldà, Urgell). 
Direcció: O. Trullàs
Institució / Promotor: Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic
Període: Medieval
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció Cultura: 0,00 €
   
Raimon Graells i Fabregat
Becari FI, Departament d’Arqueologia, Prehistòria i Història 
Antiga de la Universitat de Lleida. Amb el suport del Fons 
Social Europeu i del Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 2. Distribució del número d’intervencions per tipus (vegeu text) i per comarques.
Figura 1. Taula amb els imports de les intervencions realitzades a Lleida durant el 2008 desglossat per comarques, import 
pressupostat i subvenció amb la proporció corresponent i atorgada pel Departament de Cultura.
Figura 3. Distribució del número d’intervencions per tipus i període.
IV Fòrum Auriga
Joan-Ramon González Pérez
L’any 2008 el Fòrum Auriga en la seva IV edició 
va passar la frontera que el tractat dels Pirineus va 
establir l’any 1659 entre els regnes de França i Es-
panya, precisament un any abans del 450 aniversari 
de la commemoració de l’acabament formal de la 
guerra dels Trenta Anys, la qual a Catalunya ha estat 
més coneguda com a guerra dels Segadors i que va 
implicar la pèrdua dels comtats septentrionals del 
país. Per aquesta raó la celebració del IV Fòrum 
Auriga a Perpinyà participava també de l’especial 
sentit d’apropament amb els “catalans de França” 
que ha propiciat la Capital de la Cultura Catalana 
2008, successora de Lleida, que va ostentar-la durant 
el 2007 i que va motivar la celebració del III Fòrum 
en la capital del Segre (González 2008).
Tècnicament la trobada rossellonesa ha mantingut 
el caràcter de Diàleg sobre la tradició grecoromana 
